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GRAN ANGULAR
a reforma dels plans
d’estudi de les car-
reres universitàries
iniciada el 2007 i feta
amb l’objectiu d’a-
daptar el sistema universitari
espanyol a l’Espai Europeu
d’Educació Superior té aspec-
tes positius.
Va crear el grau, la majoria de
quatre cursos (240 crèdits),
que substituïa les clàssiques ti-
tulacions de llicenciat, diplo-
mat, arquitecte, arquitecte
tècnic, enginyer i enginyer
tècnic. Entre les previsions del
legislador hi havia la de fomen-
tar la mobilitat internacional
dels estudiants amb el reconei-
xement dels crèdits cursats en
una altra universitat i la possi-
bilitat d’introduir pràctiques
externes, que podien arribar a
un curs sencer (60 crèdits) per
completar la formació dels es-
tudiants en un entorn més fa-
vorable per adquirir les com-
petències necessàries per a la
seva ocupació posterior. Tam-
bé obligava a fer un treball de
final de grau (TFG) per avaluar
les competències associades al
grau, que podia ocupar fins a
una cinquena part del curs (en-
tre 6 i 12 crèdits). Per aquestes
pràctiques i pel TFG els alum-
nes paguen la matrícula cor-
responent.
Cada universitat i, dins d’a-
questes, cada grau, ha seguit un
camí particular per aconse-
guir, en la mesura del que és
possible, la màxima mobilitat




són fer una part dels crèdits
col·laborant: 1) en tasques de
recerca dels grups de la mateixa
universitat; 2) en algun grup
d’un centre de recerca no uni-
versitari; 3) en una universitat
o centre de recerca estranger;
4) en una empresa relacionada
amb l’àmbit del grau; i 5) com-
L
binant les anteriors. Sempre
supervisats per un tutor pro-
fessor universitari. Aquests
crèdits han de ser avaluats, i en
el cas del meu centre, ho fa un
tribunal format per tres pro-
fessors.
Aquesta formació, allunyada
de la classe teòrica o pràctica tí-
piques, molt ben valorada, és,
evidentment, formació no re-
munerada pròpia dels plans
d’estudi i no una feina. No hau-
ria de ser confosa amb les ano-
menades beques de col·labora-
ció, sense caràcter acadèmic,
que tenen un cert caràcter la-
boral i per les quals els estu-
diants reben una petita remu-
neració.
El 28 de desembre passat, el
govern espanyol va aprovar el
Reial decret llei 28/2018, de 28
de desembre, per a la revalora-
ció de les pensions públiques i
altres mesures urgents en ma-
tèria social, laboral i d’ocupa-
ció. La disposició addicional
cinquena indica que les uni-
versitats o entitats acollidores
han de cotitzar a la seguretat
social per aquestes pràctiques.
El pagament l’haurà de realit-
zar l’empresa o l’entitat acolli-
dora o la universitat.
Tots els estudiants universi-
taris menors de 28 anys tenen
una assegurança escolar obli-
gatòria, per la qual paguen una
taxa d’1,12 euros, amb una co-
bertura relativament similar a
la que presta el sistema de se-
guretat social als treballadors.
Explícitament l’assegurança
escolar també cobreix les
pràctiques en empreses i, na-
turalment, al si de les universi-
tats. A més, la majoria dels es-
tudiants estan dins la cobertu-
ra de la seguretat social dels
pares i tutors legals.
Aparentment, aquesta dis-
posició no pretén la protecció
de l’estudiant i sí un augment
de la recaptació. Petites modi-
ficacions legislatives podrien
millorar les prestacions.
INDIGNACIÓ DELS RECTORS. Els
rectors de les universitats han
mostrat gran indignació per
aquesta mesura absurda, de la
qual no sabien res, i sembla
que, després de l’allau de críti-
ques, el govern espanyol no
l’aplicaria fins al curs 2019/20.
S’ha compromès a analitzar-
la. Queda un tràmit parlamen-
tari amb possibilitat d’esme-
nes dels diputats i la publicació
d’un reglament.
Costa d’entendre. No és fàcil
trobar empreses adequades
disposades a col·laborar amb
les universitats, atès que l’en-
trada d’estudiants en pràcti-
ques els provoca més inconve-
nients que beneficis. Moltes
tenen bona voluntat i vocació,
però si per contribuir a la for-
mació han de pagar, em temo
que es reduiran de manera
dràstica. D’altra banda, les
universitats no poden pagar
del seu pressupost aquesta co-
bertura social, i a més, dupli-
cada.
El govern espanyol demostra
que no té la menor idea del que
representa la societat del co-
neixement i el que és pitjor,
desconeix la seva pròpia legis-
lació universitària. Vol la so-
cietat de la ignorància?
La política hauria de ser ex-
actament la contrària, incenti-
var al màxim la col·laboració
empresarial en la formació
universitària i no posar-hi im-
pediments.
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estan dins la cobertura
de la seguretat social dels















procedeixi així com la
pràctica de medicina
preventiva que, si s’escau,
correspongui. Infortuni
familiar: dissort familiar
originada a la llar de
l’estudiant per defunció
del cap de família o ruïna.
L’assegurança
